




Pada bab metode penelitian ini akan diuraikan mengenai: (1) pendekatan 
penelitian, (2) metode penelitian, (3) sumber dan data penelitian, (4) instrumen 
penelitian, (5) teknik penelitian, (6) prosedur penelitian. Berikut akan diuraikan 
penjelasan yang berkaitan dengan metode penelitian. 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi sastra. Penelitian ini 
menggunakan sosiologi sastra karena meneliti tentang niai sosial yang terjadi di 
masyarakat. Nilai sosial sangat diperlukan sebagai penunjuk arah demi tercapainya 
tujuan sosial masyarakat dan menjadi dasar pedoman tingkah laku manusia. Novel 
adalah karya dari sastrawan yang merupakan anggota dari masyarakat yang 
menggambarkan kehidupan sosial. Novel dapat sebagai contoh perilaku manusia 
dalam kehidupan sosial sehingga penelitian ini menggunakan sosiologi sastra. 
 
3.2 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif menurut Faisal (1990: 1) membicarakan tentang metode penelitian yang 
di dalamnya terdapat pandangan-pandangan filsafat yang sifatnya lebih kearah 
teknis kemetodean. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 
suatu cerita yang terdapat dalam dunia nyata peneliti untuk diidentifikasikan dan 




 Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengamati 
fakta-fakta yang ada di lapangan. Fakta yang dilakukan adalah mengamati tokoh 
dalam cerita pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono berupa 
kehidupan sosial tokoh dalam cerita. Data dari penelitian ini berupa kutipan-kutipan 
dari novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sasaran penelitian ini 
adalah kehidupan sosial yang terdapat di masyarakat. Bagaimana tokoh melakukan 
kehidupan bersama masyarakat lainnya yang digambarkan dalam bentuk cerita. 
 
3.3 Sumber dan Data Penelitian 
Data merupakan informasi atau bahan informasi dari suatu masalah yang 
sedang dikaji oleh peniliti yang harus dicari dan dikumpulkan untuk memberikan 
jawaban. Data yang terdapat dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, paragraf, 
dan potongan cerita yang tentunya berkaitan dengan aspek permasalahan yakni 
seputar nilai sosial. Sumber data adalah bahan penelitian yaitu berupa novel Hujan 
Bulan Juni karya sapardi Djoko Damono terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, 
cetakan keempat, september 2015. 
 
3.4 Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian data sangat dibutuhkan untuk mempermudah 
menjawab peelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi Instrumen 






Nilai Sosial pada Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 
No Rumusan Aspek yang dikaji Indikator  Deskripsi 
1 Nilai 
Material 
a. Kesehatan  
 
 Pola hidup  
 Obat 
Keadaan sejahtera 




secara produktif dan 
apabila mengalami 
keadaan yang agak 
buruk bisa ditangani 
dengan polah hidup 
dan obat untuk 
menyembuhkan dan 
mencegah penyakit. 
b. Pelindung diri  Pakaian 
 Bangunan  
Alat yang digunakan 
agar seseorang aman 
dari bahaya. Pakaian 
adalah alat pelindung 
diri dari serangga atau 
panas. Bangunan 
adalah alat pelindung 
diri bagi manusia 
apabila ingin berteduh 
dari panas atau saat 
hujan.  
2 Nilai Vital  a. Sarana 
transportasi 
 





manusia atau barang 
dengan menggunakan 
sebuah kendaraan 
yang digerakkan oleh 








pesan. Ponsel adalah 
sarana komunikasi 
canggih saat ini dan 
alat berkomunikasi 
dengan cara apa saja 
seperti video, suara, 
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dan teks. Surat adalah 
alat komunikasi yang 
melalui jasa tukang 
pos. Puisi termasuk 
alat komunikasi 
melalui amanah dari 
enulis untuk pembaca 
3 Nilai 
Kerohanian 




 Peduli terhadap 
sesama 
 Sopan santun 
 Saling 
menghargai 
nilai yang berkaitan 
dengan perbuatan 







manusia dengan cara 





 Beribadah  












3.5 Teknik Penelitian 
Teknik penelitian digunakan sebagai cara yang dilakukan peneliti dalam 
melakukan penelitian supaya tercapai tujuan yang diinginkan dalam hasil 
penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, 
yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Adapun masing-masing 




a. Teknik Pengumpulan Data 
penelitian ini menggunakan teknik pustaka karena memperoleh data dari 
sumber-sumber tertulis. Teknik simak dan catat digunakan dalam penelitian yang 
dilakukan sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, 
sistematis dan teliti terhadap sumber penelitian yang berupa novel sastra yang 
berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut. 
1) Mencatat setiap kutipan novel dan memberikan kode pada setiap kelompok 
data yang sesuai permasalahan yang dikaji dalam penelitian.  
2) Mengidentifikasi dengan cara mengadakan pemilihan dan pemilahan bagian-
bagian dari data yang akan dianalisis berdasarkan teori yng ditentukan dalam 
mengkaji data. 
b. Teknik Analisis Data 
Digunakan dalam mengorganisasikan dan dalam satu pola yang 
menjabarkan data yang akan diteliti. Analisis data adalah proses mengorganisasikan 
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian besar sehingga 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 
oleh data (Ismawati, 2015: 15). Data yang diperoleh disesuaikan dengan teori yang 
sudah direvisikan sehingga data dapat dikaji dengan baik dan jelas. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah 
dalam mengkaji data. Langkah-langkah tersebut dijabarkan sebagai berikut. 
1. Perbandingan antar data, yakni membandingkan data yang telah diperoleh dari 
hasil membaca cermat, kemudian data ditulis dalam kartu data. Data tersebut 
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meliputi nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian yang ditemukan dalam 
novel. 
2. Kategorisasi, yakni mengelompokkan data yang telah dikumpulkan sesuai 
dengan kelompok datanya, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian 
yang ditemukan di novel. 
3. Korpus data dan kodifikasi, yakni data yang dipakai sebagai sumber bahan 
penelitian. Kemudian data yang sudah dikumpulkan tersebut diberi kode 
berupa angka dan huruf agar lebih mudah membedakan 
 
Tabel 3.2 
Korpus Data dan Kodifikasi 
No  Kode  Data  Deskripsi  
1 Sc1/NM/pd/na2/hlm   
2 Sc2/NV/mmp/di1/hlm   
3 Sc3/NK/nt/na1/hlm   
Keterangan :  
Sc : Satuan Cerita 
NM : Nilai Moral 
NV : Nilai Vital 
NK : Nilai Kerohanian 
k : Kesehatan 
pd : Pelindung Diri 
st : Sarana Transportasi 
sk : Sarana Komunikasi 
no : Nilai Moral 
nt : Nilai Ketuhanan 
na : Narasi 
di : Dialog 
hlm : Halaman 
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3.6 Prosedur Penelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan yakni : 
1. Membaca objek kajian penelitian.
2. Menentukan data yang sesuai dengan kajian teori yang ditetapkan.
3. Melakukan analisis temuan data kemudian disesuaikan dengan kajian teori
yang digunakan.
4. Mengidentifikasi makna dari setiap data yang merupakan Nilai Sosial pada
Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono
5. Menarik kesimpulan.
